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Paslaugų paradigma yra teorinių ir metodinių prielaidų visuma, kuri kompiuterinių sistemų kūrimą na-
grinėja kaip jų komponavimą iš programinių paslaugų. Tai besivystantis kompiuterinių sistemų kūrimo 
būdas, todėl egzistuoja didelė sąvokų sampratų įvairovė, laikomasi skirtingų požiūrių. Straipsnyje na-
grinėjami paslaugų modeliai – analizuojamos paslaugų apibrėžtys, aptariamas ir lyginamas panašių 
elementų, priklausančių skirtingiems modeliams, turinys. Pateikiamas programinės paslaugos apiben-
drintas modelis, pabrėžiant svarbą konceptų, įvardytų terminais ,,paslaugos sąsaja”, ,,paslaugos reali-
zacija”, ,,kontraktas”. Parodoma, kad dažnai į paslaugos modelį yra įtraukiami ir paslaugų sistemos ar-
chitektūros elementai. Šio darbo tikslas – apibrėžti apibendrintą paslaugos modelį ir parodyti, kad jis 
neturėtų apimti architektūrinius sprendimus lemiančių elementų, nes tai perpina sistemų gyvavimo ciklo 
skirtingų stadijų turinius.
Pagrindiniai žodžiai: programinė paslauga, paslaugos modelis, paslaugų architektūros stiliaus 
sistema.
Įvadas
Kompiuterinės	sistemos	tampa ne tik vis su-
dėtingesnės,	bet	ir	keičiasi	jų	ypatumai	–	sie-
kiama	 sukurti	 nesunkiai	modifikuojamas,	
patikimas,	 robastiškas	 sistemas,	 mažinti	










Terminas	 ,,paslauga“	 vartojamas	 įvai-
riuose	kontekstuose	ir	sprendžiant	skirtin-
gas	kompiuterinių	sistemų	kūrimo	proble-
mas. Daug painiavos kelia straipsniuose 
pateikiamos	įvairios	paslaugų	apibrėžtys	ir	
skiriamos	 paslaugų	 rūšys.	 Tokia	 įvairovė	
neišvengiama bet kurios paradigmos pra-
dinėje	 formavimosi	 stadijoje,	 tačiau	svar-





ce-Oriented Architecture) ypatumus. Stan-
dartizavimo	 problemas	 sprendžiančios	
organizacijos, tokios kaip OMG, OASIS, 
W3C,	 yra	 sudariusios	 paslaugų	 architek-
tūros	stiliaus	sistemų	pavyzdinį	modelį	 ir	
ontologiją,	 paslaugos	 metamodelį,	 api-
brėžė	 skaitymo	 paslaugų	 architektūrą,	 ir	
jų	 įnašas	neabejotinas.	Tačiau	deklaruoti	
vieno	 supratimo,	 bendros	 kalbos	 sukūri-
mo	tikslai	vis	dar	yra	tik	iš	dalies	įgyven-




Šiame	 darbe	 nagrinėjami	 paslaugų	
modeliai	 –	 analizuojamos	 paslaugų	 api-
brėžtys,	 aptariamas	 ir	 lyginamas	 panašių	
elementų,	 priklausančių	 skirtingiems	mo-
deliams, turinys. Naudojama paslaugos 
samprata	 turi	 būti	 aiški	 dėl	 dviejų	 svar-
biausių	priežasčių.	Pirma,	paslaugos	 ir	 jų	
specifikacijos	 turi	 būti	 vienareikšmiškai	
suprantamos kompiuterizuotos sistemos 
kūrėjų,	 nes	 jie	 turi	 sudaryti	 paslaugų	 rin-
kinį	 arba	 pasinaudoti	 jau	 egzistuojančiu	
paslaugų	 rinkiniu	 kaip	 pagrindu	 kompiu-
terinei	sistemai	sukurti.	Antra,	kad	galėtų	
gauti	 ne	 tik	 paslaugą,	 bet	 ir	 tą	 rezultatą,	
kurio nori, naudotojas turi aiškiai supras-
ti	 ir	 pasirinkti	 tinkamą	paslaugą.	 Pirmoje	
šio straipsnio dalyje pirmiausia aprašoma 
naudojama	 paslaugų	 modelių	 analizės	
metodika.	 Vėliau	 pateikiamos	 paslaugų	
apibrėžtys	 ir	aptariami	plačiausiai	žinomi	
paslaugų	 modeliai.	 Nusakomas	 progra-
minės	 paslaugos	 apibendrintas	 modelis,	
pabrėžiant	 terminais	 ,,paslaugos	 sąsaja”,	
,,paslaugos	realizacija”,	,,kontraktas”	įvar-
dytų	 konceptų	 svarbą.	Antroje	 straipsnio	
dalyje	aptariami	su	paslaugų	architektūros	
stiliumi	 susiję	 konceptai,	 parodoma	 jų	 ir	
projektinių	sprendimų	priklausomybė.	Pa-
baigoje pateikiamos išvados. 
Šio	 darbo	 tikslas	 –	 apibrėžti	 progra-
minę	 paslaugą	 sudarant	 apibendrintą	 jos	
modelį	ir	parodyti,	kad	paslaugos	modelis	
neturėtų	 apimti	 architektūrinius	 sprendi-
mus	 lemiančių	 elementų,	 nes	 tai	 perpina	
sistemų	 gyvavimo	 ciklo	 skirtingų	 stadijų	
turinius. 
Programinių paslaugų modelių 
analizė
Paslaugos	 yra	 esminė	 kompiuterizuotų	
paslaugų	 sistemų	 konstrukcija.	 Priežas-
čių,	 dėl	 ko	 literatūroje	 randama	daug	pa-
slaugos	sampratų	ir	apibrėžčių, yra kelios: 
a)	 paslaugos	 naudojamos	 skirtingų	 rūšių	
sistemoms	 kurti	 –	 programų,	 informaci-
nėms	ar	 techninėms;	b)	net	 ir	 vienos	 sis-
temos	kontekste	skiriamos	skirtingų	rūšių,	
kurios	aptartos	Besson,	Čaplinsko	(2009),	
Lupeikienės,	 Bagušytės	 (2009)	 darbuose,	
paslaugos;	c)	paslaugos	nagrinėjamos	kaip	
skirtingų	sistemos	gyvavimo	ciklo	stadijų	
artefaktai. Šiame skyriuje aptarsime pa-
slaugos	sampratą	 ir	naudojamus	paslaugų	
modelius.




ceptų	 prasmę,	 apibrėžiant	 sąlygas,	 kurias	






lizės	 (angl.	 relational analysis) metodas. 
Nagrinėjamų	konceptų	 ir	 ryšių	panašumų	
bei	skirtumų	nesiekiama	įvertinti	kiekybiš-
kai,	 tiksliai	 pamatuojant	 jų	 artumą.	 Toks	
paslaugų	modelių	ir	architektūrinių	spren-
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dimų	 tyrimas	 dar	 gali	 būti	 apibūdinamas	
kaip kokybinis ir stebimasis.
Nors	nagrinėjama	tyrimų	sritis	santyki-
nai	nauja,	literatūros	yra	labai	daug.	Todėl	






The	Open	Group,	 b)	 įmonės,	 vykdančios	
tyrimus	 ir	 kuriančios	 programinius	 pro-
duktus	 bei	 įrankius	 paslaugų	 sistemoms,	
pavyzdžiui,	„Microsoft“.
Paslaugų modeliai ir jų palyginimas
Paslauga yra	 esminis	 paslaugų	 sistemų	
elementas.	Paslaugų	modelių	nagrinėjimas	
šiame	darbe	 iš	 pirmo	 žvilgsnio	 gali	 pasi-
rodyti	 perteklinis	 ir	 nereikalingas.	Tačiau	
kuriantieji	 paslaugų	 sistemas	 ir	 rašantieji	
apie jas vartoja skirtingas kalbas, tais pa-
čiais	terminais	įvardija	šiek	tiek	skirtingus	
turinius,	 turi	 skirtingus	 požiūrius.	 Tai	 ne	
tik	sukelia	neaiškumų,	bet	ir	klaidina.	
Paslauga	 vadinsime	 būdus,	 kuriais	
siejami	 poreikiai	 ir	 galimybės	 (1	 pav.),	 o	
programinę	paslaugą	apibrėšime	pateikda-
mi	apibendrintą	paslaugos	modelį,	kuriam	
nusakyti parinkta minimali nesusiklojan-
čių	konceptų	aibė.
Paslaugos	 yra	 skirstomos	 į	 verslo	 ir	
viešąsias	paslaugas,	į	skirtas	naudotojams	
ir naudojimosi turimais ištekliais (infras-
truktūros)	 paslaugas,	 į	 bazines,	 tarpinin-
kavimo,	procesų	(angl.	process-centric) ir 
išorei	 teikiamas	 paslaugas.	 Tačiau	 nepri-
klausomai nuo to, kokio tipo yra paslauga, 
ji	visada	sudaryta	iš	sąsajos	ir	realizacijos.	
Kad	būtų	galima	pasinaudoti	paslauga,	turi	
būti	 sudarytas	 kontraktas	 ir	 žinomas	 pri-
eigos (angl. port, end point) taškas. Api-
bendrintam paslaugos modeliui paaiškinti 
pateiksime	konceptų	apibrėžtis,	kurios	at-
spindi	ir	pasirinktą	koncepcinį	požiūrį.
Pritaikę	 koncepcinės	 analizės	 ir	 ryšių	
analizės	 metodus	 tiriamiems	 paslaugos	
modeliams,	 nusakysime	 programinės	 pa-
slaugos	 apibendrintą	 modelį,	 pabrėždami	
konceptų,	 įvardytų	 terminais	 „paslaugos	




skirtumus,	 toliau	 apibrėšime	 vartojamų	
konceptų	reikšmes:
























Paslaugos interfeisas	 yra	 sąveikos	 su	
paslauga	 formos	 ir	 turinio	 specifikacija.	
Interfeise	aprašomos	teikiamos	galimybės,	
konkrečiau	–	galimybių,	nusakomų	opera-
cijomis,	 specifikacija	 ir	 pranešimų	mainų	
protokolas, nurodantis, kaip pasinaudoti 
teikiamomis	 galimybėmis.	 Paslauga	 gali	
turėti	 kelis	 skirtingus	 interfeisus,	 kad	 ją	
būtų	galima	 teikti	 pagal	 skirtingus	proto-
kolus.
Paslaugos realizacija vadiname pa-
slaugą	realizuojančią	programą,	kitaip	 ta-





skirtingomis programavimo kalbomis, 
tačiau	 bet	 kuri	 iš	 tų	 realizacijų	 turi	 užti-
krinti	 visas	 sąsajoje	 aprašytas	 paslaugos	
savybes.
Kontraktas yra susitarimas, kuriame 
apibrėžtos	paslaugos	 teikėjo	 ir	gavėjo	są-
veikos	 taisyklės.	 Kontraktas	 aprašo	 pa-
slaugos	 funkcionalumą	 ir	 jos	 kokybines	
charakteristikas,	 gavėjui	 keliamus	 reika-
lavimus,	 pranešimų	 struktūrą.	 Kontrakte	
paprastai	būna	apibrėžtas	ir	paslaugos	po-
veikis pasauliui.
Prieigos taškas yra vieta (adresas), 
į	 kurią	 kreipiamasi,	 kad	 būtų	 suteikta	 
paslauga.
Programine paslauga vadiname kom-
piuteriniame	tinkle	teikiamą	paslaugą,	re-
alizuojamą	 tam	 tikra	 programa.	 Sąveikos	
su paslauga forma ir turinys, atliekamos 
operacijos	 ir	 jų	 sekos,	 pranešimų	 mainų	
protokolas	 ir	 sąveikos	 taškai	 yra	 nurodo-
mi	paslaugos	 sąsajoje.	Paslaugos	 teikėjas	
ir	gavėjas	 sutaria	dėl	paslaugos	 teikimo	 /
gavimo	sąlygų	ir	numatomo	rezultato,	va-
dinamo poveikiu pasauliui, ir funkcionalu-
mo,	specifikuoto	kontrakte.	Paslaugos	tei-
kėjo	ir	gavėjo	galimus	veiksmus	paslaugos	
teikimo / gavimo metu dar riboja polisas, 
kuris	papildo	kontrakto	sąlygas	ribojimais,	
bendru atveju privalomais visiems kon-
trakto dalyviams.





poliso	 savybė,	 kad	 jo	 ribojimai	 gali	 būti	



















keičiami	 paslaugos	 teikimo	metu.	 Jis	 nu-
sako tokias dinamines paslaugos savybes 
kaip saugumas (pvz., autentikacija, ryšio 
kriptavimas), auditas ir pan.
Paslaugos poveikiu pasauliui vadin-
sime	 pamatuojamą	 paslaugos	 suteikimo	
rezultatą.	
Apibendrinant	 koncepcinės	 analizės	
metodo	 taikymo	 pasirinktiems	 paslaugų	
modeliams	rezultatus	1	lentelėje	pateikia-
mi	 paslaugų	 modeliai	 ir	 jų	 palyginimas:	
ištirtų	modelių	pagrindinių	konceptų	(„pa-
slaugos	 sąsaja“,	 „paslaugos	 realizacija“,	
„kontraktas“	ir	„prieigos	taškas“)	reikšmės	
ir	pabrėžti	jų	skirtumai	kitų	tiriamuose	pa-
slaugos	 modeliuose	 vartojamų	 konceptų	









ir	 kt.,	 2009)	 nusakant	 paslaugą	 pabrėžia-
mas	 poreikių	 ir	 galimybių	 susiejimo	me-
chanizmas,	t.	y.	paslauga	–	tai	galimybių	ir	
poreikių	susiejimo	būdai.
„The	 Open	 Group“	 sudarytoje	 pas-










paslaugos	modelį	 (Berre,	 2008),	 kuriame	
pabrėžiama	 paslaugos	 teikimo	 galimybė.	
Kitaip tariant, paslauga matoma kaip ge-
bėjimai	ją	teikti.	
W3C	 parengė	 pasaulinio	 saityno	 pas-
laugų	 architektūrą	 (Booth	 ir	 kt.,	 2004)	





ga,	 kaip	 ir	 OMG,	 išreiškiama	 pajėgumu	
atlikti	užduotį.	
Palyginus	 tiriamų	 modelių	 konceptų	
apibrėžimus	 galima	 pastebėti	 nedidelių	
skirtumų,	kurie	daro	įtaką	tolesniems	pro-
jektavimo sprendimams. Prieigos taškai 
vienuose paslaugos modeliuose aprašyti 
paslaugos	 apraše,	 kiti	modeliai	 siūlo	 pri-
eigos	 taškus	 aprašyti	 paslaugos	 sąsajoje.	
Polisas	 vienu	 atveju	 apibrėžiamas	 kaip	
papildomas	veiksmų	ribojimas,	galiojantis	
bendram paslaugos gavimo / teikimo pro-
cesui, o kitu atveju jis laikomas subjekty-
viomis	paslaugos	gavėjo	 ir	paslaugos	 tei-
kėjo	 veiksmus	 ribojančiomis	 sąlygomis,	







o	 kuris	 iš	 dalyvių	 atlieka	 kokį	 vaidmenį,	
nurodoma	 tik	 pasirašant	 kontraktą,	 t.	 y.	
sistemos	realizavimo	etape,	pradėjus	teikti	
programinę	 paslaugą.	 Paslaugos	 poveikis	
pasauliui	 vienuose	 iš	 nagrinėtų	 paslaugų	
modelių	apibrėžiamas	kontrakto	sąlygose,	
kituose jis nusakomas bendrame paslaugos 
apraše. Vienu atveju poveikis pasauliui yra 













Kontraktas	 išreiškia	 bendrą	 paslaugos	 teikėjo	 ir	 paslaugos	 gavėjo	
















informaciją,	 reikalingą	 paslaugos	 gavimui,	 skelbimui,	 naudojimui	 ir	
valdymui.	 Jį	 sudaro	 ne	 tik	 sąsaja,	 bet	 ir	 kita	 informacija,	 padedanti	
nuspręsti	 dėl	 paslaugos	 tinkamumo,	 –	 protokolas,	 sąveikos	 taškas,	





Vieta,	 aprašyta	 paslaugos	 apraše,	 kur	 turi	 būti	 adresuojami	 pranešimai	
sąveikaut	 su	paslauga.	Kiekvienam	paslaugos	 atliekamam	veiksmui	yra	










Atstovas Vieta	 (adresas),	 kur	 kreipiamasi	 užsakant	 paslaugą	 (vieną	 ar	 kelias	pasirinktinai).
Kontraktas
Susitarimas	 tarp	 dviejų	 ar	 daugiau	 šalių.	 Kontraktas	 nustato,	 kuris	 iš	















taškas Vieta (adresas), kur teikiama konkreti paslauga.
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šysime kitoje straipsnio dalyje.
Palyginus tiriamus paslaugos modelius 
su	pirmiau	apibrėžtu	apibendrintu	progra-
minės	 paslaugos	 modeliu	 (jis	 vaizduoja-
mas	2	pav.),	pagrindiniai	tirtų	modelių	ele-
mentų	 turinių	 skirtumai	 pateikti	 lentelėje	
„Paslaugų	modeliai	ir	jų	palyginimas“.	
Paslaugos modelių ir projektinių 
sprendimų priklausomybė
Detaliai	 išnagrinėję	 pristatytus	 paslaugų	
modelius galime	 nurodyti	 jų	 ypatybes	 ir	
galimą	įtaką	 tolesniems	architektūriniams	
sprendimams	jų	realizacijos	etape.	Nagri-
nėjamas	 architektūros	 sprendimo	 pasirin-
kimo aspektas schemiškai pavaizduotas 
3 paveiksle.
Dėl	 skirtingai	 suprantamų	 ir	 aprašo-
mų	 paslaugos	 modelių	 konceptų	 skiriasi	
projektuojamų	 sistemų	 architektūra.	 Jei	
„The	Open	Group“	pavyzdžiu	 atsisakysi-
me	paslaugos	gavėjo	 ir	 paslaugos	 teikėjo	
konceptų,	 turėsime	 projektuoti	 paslau-
gos	 dalyvio	 esybę.	 Su	 tuo	 susiję	 saugos	
klausimai,	 nes	 architektūriniu	 sprendimu	
iš anksto neapribojus paslaugos gavėjo	
veiksmų	 gauti	 paslaugą,	 tuos	 ribojimus	
vėlesniuose	 projektavimo	 etapuose	 reikia	
realizuoti papildomais komponentais ar 
kitais programiniais sprendimais. Atsi-
randa	dalyvio	vaidmenys,	jų	priskyrimo	ir	




delyje	 naudoja	 paslaugos	 aprašą.	 Šis	 ele-
mentas lemia, kad atitinkamas dokumen-
tas ar dokumentai su paslaugos aprašu atsi-
rastų	būsimoje	sistemoje.	Reikia	numatyti,	
kaip tas dokumentas bus sudaromas (ran-
kiniu	būdu,	automatiškai	ar	gal	net	bus	pa-
sinaudota specialia paslauga), kur jis bus 
įkeliamas	ir	saugomas,	kas	jį	valdys.	Visa	
tai	 yra	 sistemos	projektavimo	uždaviniai,	
iškylantys	 pasirinkus	 tam	 tikrą	 paslaugos	
modelį.
Kai paslaugos poveikis pasauliui yra 
apibrėžiamas	 ne	 kontrakte,	 o	 paslaugos	
apraše,	 projektuojant	 sistemą,	 automatiš-
kai	reikia	į	architektūrą	įtraukti	papildomus	
komponentus,	 pavyzdžiui,	 tarpininką	 –	 
skelbimo	 lentą,	 kuris	 atliks	 veiksmus	 su	
paslaugos	 aprašu,	 pavyzdžiui,	 skelbs	 siū-
lomos	 paslaugos	 aprašą.	 Panaši	 situacija	
susidaro skirtingose vietose projektuojant 
paslaugos prieigos taškus. 
Polisas,	 kurį	 iš	 anksto	 apibrėžia	 pa-
slaugos	 teikėjas,	 paslaugų	 sistemos	 ar-

















chitektūroje	 veikia	 kaip	 bendras,	 visiems	
architektūriniams	 sluoksniams	 galiojantis	
komponentas.	Jei	būtų	vadovaujamasi	pa-




komponento sudedamoji dalis ir paprastai 
veiktų	 tik	 paslaugos	 kokybės	 valdymo	
lygį.
Poliso	reikalavimų	integravimas	į	kon-
trakto	 sąlygas	 mažina	 paslaugų	 sistemos	
lankstumą,	 netenkama	 galimybės	 naudoti	
dinamines paslaugos savybes. Šis išskir-







komponentus	 ar	 kitais	 architektūriniais	






se projektavimo etapuose riboja sistemos 
architektūrinių	sprendimų	pasirinkimą.	
„The	Open	Group“	akcentuojamas	pa-
slaugos	 atstovavimas	 tolesniuose	 įgyven-
dinimo	žingsniuose	turės	įgyti	papildomo	
elemento	„Paslaugos	atstovas“	pavidalą,	ir	
šis elementas atliks papildomo paslaugos 
tarpininko	ir	sąveikos	taško	vaidmenį.	To-
kiu	 elemento	 pavyzdžiu	 galėtų	 būti	 „The	
Open	Group“	paslaugos	modelyje	naudo-
jamas	 sąveikos	 taškas	 (Atstovas),	 kuris	





versijos	 ir	 per	 kurią	 sąsają	 paslauga	 bus	
suteikta.	Tokiu	būdu	mes	gauname	papil-
domo	 lankstumo	 teikti	 paslaugų	 įvairovę	
ir	 siekti	 kokybės	 rodiklių,	 bet	 architektū-
riškai su paslaugos atstovo atsiradimu ap-









sistemos projektavimo galimybes, nes 
















Be	 to,	 vadovaujantis	 „The	 Open	 Group“	
paslaugos	modeliu	 iš	visų	galimų	atstovo	
sprendimų:	 Piršlio (angl. Matchmaker), 
Verbuotojo (angl. Recruiter), Brokerio 
(angl. Broker), tarpininko (angl. Facilita-
tor)	ir	kitų,	sistemos	architektūroje	iš	anks-
to	 numatoma	 įgyvendinti	 būtent	 brokerio	
sprendimą.	Toks	architektūrinių	sprendimų	
ribojimas	gali	sukelti	problemų	įgyvendi-
nant sistemai iškeltus reikalavimus.
Savaime suprantama, kad elemen-
tai	 „Paslaugos	 tarpininkas“	 (angl.	 Me-
diator),	 ,,Paslaugos	 įgaliotinis“	 (angl.	
Proxy),	 „Įmonės	 paslaugų	 magistralė“	
(angl. Enterprise Service Bus), kuriuos 
labai	 mėgsta	 tie,	 kurie	 praktiškai	 kuria	
ir	 diegia	 programinių	 paslaugų	 sistemas	
į	 paslaugos	 modelį,	 neturi	 būti	 įtraukti,	
nes	 jie	 yra	 sistemos	 architektūros	 kom-
ponentai.
Išvados
Paslaugų	 stiliaus	 kompiuterinių	 sis-1. 









aibę	 (pavyzdžiui,	 „The	 Open	 Group“	
paslaugos modelis). 
Straipsnyje buvo parodyta, kad paslau-3. 
gos	modelis	neturi	apimti	architektūri-
nius	 sprendimus	 lemiančių	 elementų,	
nes sistemos projektiniai sprendimai 
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SERVIcE moDELS AnD thEIR RELAtIon to DESIgn DEcISIonS
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ments in different models. A software service model is 
presented, emphasizing the importance of the concepts 
identified	by	the	terms	“service	interface”,	“services	re-
alization”,	and	“contract”.	The	aim	of	the	paper	is	to	de-
monstrate that the service model should not include the 
elements that impact the further design decisions.
